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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
嶺
秀
樹
（
一
）
は
じ
め
に
日
本
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
受
容
を
考
え
る
場
合
、
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
和
辻
哲
郎
、
九
鬼
周
造
、
田
辺
元
、
三
木
清
で
あ
る
。
彼
ら
は
と
も
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
主
著
『
存
在
と
時
間
』（1927
）
が
公
刊
さ
れ
る
前
後
に
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
と
り
わ
け
田
辺
、
三
木
、
九
鬼
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
と
こ
ろ
で
学
ん
で
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
受
容
の
あ
り
方
に
関
し
て
は
彼
ら
の
間
に
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
批
判
的
対
決
を
通
し
て
自
ら
の
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
点
は
同
じ
で
あ
る
。
和
辻
の
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
や
「
風
土
」
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
な
し
に
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
し
、
九
鬼
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
構
想
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
養
分
を
汲
み
取
る
こ
と
で
、『「
い
き
」
の
構
造
』
や
『
偶
然
性
の
問
題
』
な
ど
の
独
創
的
な
思
想
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
。
田
辺
元
に
と
っ
て
も
、
そ
の
思
想
形
成
の
上
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
日
本
に
は
じ
め
て
紹
介
し
た
の
は
彼
で
あ
る
し
、
一
九
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
彼
独
自
の
「
種
の
論
理
」
を
構
想
す
る
際
に
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
は
必
要
不
可
欠
の
媒
体
と
な
っ
て
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
の
思
想
、
い
わ
ゆ
る
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
や
最
晩
年
の
「
死
の
哲
学
」
に
お
い
て
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
対
決
は
そ
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
た
。
一
し
か
し
、
三
木
清
の
場
合
は
少
し
事
情
が
異
な
る
。
そ
も
そ
も
他
の
三
人
と
比
べ
て
も
、
三
木
に
こ
れ
こ
そ
三
木
哲
学
で
あ
る
と
い
っ
た
独
自
の
ま
と
ま
っ
た
思
想
が
あ
る
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
自
明
で
な
い
し
、
三
木
が
取
り
組
ん
だ
厖
大
な
思
想
家
の
な
か
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ど
れ
ほ
ど
の
位
置
を
占
め
る
の
か
も
、
大
い
に
議
論
の
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
の
仕
事
を
見
て
み
る
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
の
影
響
は
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
後
も
三
木
に
と
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
重
要
な
哲
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
自
ら
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
木
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
も
と
で
学
ん
だ
の
は
ま
だ
二
〇
代
の
半
ば
で
あ
り
、
非
常
に
影
響
を
受
け
や
す
い
と
き
で
あ
っ
た
。
当
時
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ほ
と
ん
ど
無
名
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
が
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
哲
学
研
究
者
に
は
見
ら
れ
な
い
事
実
的
生
に
即
し
た
生
き
た
思
索
は
、
こ
こ
に
哲
学
が
あ
る
と
い
う
印
象
を
醸
し
出
し
、
聴
講
す
る
学
生
を
魅
了
し
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
田
辺
、
九
鬼
、
三
木
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
時
期
に
ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
い
る
。
一
番
早
く
ド
イ
ツ
に
渡
っ
た
の
は
九
鬼
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
九
二
一
年
の
秋
か
ら
一
九
二
四
年
ま
で
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
も
と
で
学
び
、
そ
の
後
パ
リ
に
渡
り
一
九
二
七
年
夏
学
期
に
ド
イ
ツ
に
戻
り
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
で
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ベ
ッ
カ
ー
の
も
と
で
学
ん
だ
。
お
そ
ら
く
そ
の
時
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
個
人
的
に
知
り
合
い
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
九
二
七
年
冬
学
期
に
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
移
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
を
聴
い
て
い
る
。
田
辺
は
一
九
二
二
年
三
月
に
渡
独
し
、
ま
ず
ベ
ル
リ
ン
に
滞
在
し
た
後
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
も
と
で
学
ぶ
べ
く
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
に
移
っ
て
い
る
。
一
九
二
三
年
夏
学
期
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
『
存
在
論
│
事
実
性
の
解
釈
学
』
を
聴
講
し
、
帰
国
後
こ
の
講
義
の
ノ
ー
ト
を
も
と
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
紹
介
し
た
の
が
、
論
文
「
現
象
学
に
於
け
る
新
し
き
転
向
」（1924
）
で
あ
る
。
田
辺
は
一
九
一
九
年
に
西
田
に
よ
っ
て
京
都
大
学
へ
招
聘
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
三
木
に
と
っ
て
は
先
生
の
一
人
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
滞
在
中
も
連
絡
し
あ
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
田
辺
は
一
九
二
三
年
の
秋
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
か
ら
パ
リ
に
移
り
、
そ
こ
か
ら
帰
国
し
て
い
る
。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
か
ら
田
辺
に
宛
て
た
三
木
の
一
一
月
二
四
日
付
け
の
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
⑴
。
三
木
は
一
九
二
二
年
六
月
に
ド
イ
ツ
に
入
り
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
一
年
あ
ま
り
滞
在
し
た
後
、
一
九
二
三
年
の
冬
学
期
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
も
と
で
学
ぶ
べ
く
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
移
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
二
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
招
聘
さ
れ
た
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
三
木
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
重
要
性
や
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
へ
の
招
聘
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
た
の
は
田
辺
か
ら
の
情
報
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
渡
独
す
る
以
前
か
ら
書
物
を
通
し
て
熟
知
し
て
い
た
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
飽
き
足
ら
ぬ
も
の
を
感
じ
て
い
た
三
木
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
も
と
で
学
ぶ
こ
と
は
、
そ
の
後
の
彼
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。
三
木
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
滞
在
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
精
神
史
的
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
彼
が
そ
こ
か
ら
出
し
た
多
く
の
手
紙
や
、
ま
た
三
木
の
回
顧
文
と
も
い
う
べ
き
「
読
書
遍
歴
」（1941
）
の
な
か
で
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
滞
在
中
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
交
流
に
つ
い
て
か
な
り
詳
し
く
描
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
時
代
の
講
義
録
が
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
当
時
の
思
想
形
成
に
つ
い
て
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
当
時
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
状
況
や
日
本
の
留
学
生
の
日
常
生
活
に
つ
い
て
は
、
三
木
の
報
告
は
い
ま
な
お
貴
重
な
記
録
と
な
っ
て
い
る
。
後
に
重
要
な
哲
学
者
と
な
る
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
や
ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
グ
・
ガ
ダ
マ
ー
ら
と
の
交
流
も
極
め
て
興
味
深
い
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
も
後
に
有
名
に
な
っ
た
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
や
オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
と
知
り
合
い
に
な
っ
て
い
る
（
ヘ
リ
ゲ
ル
は
当
時
哲
学
研
究
を
め
ざ
す
日
本
の
留
学
生
の
中
心
で
あ
っ
た
ら
し
い
）。
三
木
は
、
ヘ
リ
ゲ
ル
か
ら
は
ラ
ス
ク
に
つ
い
て
学
ん
で
い
た
が
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
訪
ね
た
折
に
ガ
ダ
マ
ー
を
紹
介
さ
れ
、
彼
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
や
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
を
一
緒
に
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
同
じ
く
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
紹
介
で
知
り
合
い
に
な
っ
た
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
か
ら
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
に
つ
い
て
個
人
的
に
講
釈
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
ら
し
い
。
ガ
ダ
マ
ー
や
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
か
ら
個
人
教
授
を
受
け
る
な
ど
、
今
日
で
は
想
像
し
が
た
く
、
う
ら
や
ま
し
い
限
り
だ
が
、
当
時
の
ド
イ
ツ
は
超
イ
ン
フ
レ
に
襲
わ
れ
、
外
貨
を
も
っ
て
裕
福
な
暮
ら
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
日
本
人
留
学
生
と
っ
て
、
若
い
ド
イ
ツ
の
研
究
者
を
雇
う
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
若
い
研
究
者
に
と
っ
て
も
大
い
に
助
け
と
な
っ
た
よ
う
だ
。三
木
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
一
年
あ
ま
り
滞
在
し
た
後
、
パ
リ
に
移
る
こ
と
に
な
る
。
三
木
に
と
っ
て
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
時
代
は
、「
こ
れ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
三
ま
で
の
一
生
の
う
ち
も
っ
と
も
静
か
な
、
落
ち
着
い
て
い
た
時
期
」
で
あ
り
、
予
定
し
て
い
た
期
限
を
過
ぎ
て
も
な
か
な
か
去
り
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
だ
⑵
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
受
け
た
影
響
は
三
木
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
り
、「
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
は
私
は
殆
ど
純
粋
に
ハ
イ
デ
ッ
ゲ
ル
教
授
の
影
響
を
受
け
容
れ
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
と
は
特
に
親
し
く
し
て
お
り
、
彼
か
ら
も
色
々
と
影
響
を
受
け
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
、
フ
ン
ボ
ル
ト
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
な
ど
に
対
し
て
「
眼
を
開
い
て
」
く
れ
た
の
も
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
で
あ
り
、「
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
広
く
ド
イ
ツ
精
神
史
の
中
に
導
き
入
れ
ら
れ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
京
都
の
学
生
時
代
か
ら
も
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
文
化
へ
の
憧
れ
を
諦
め
き
れ
ず
、
ま
た
「
ハ
イ
デ
ッ
ゲ
ル
ひ
と
り
の
た
め
に
冬
を
こ
こ
で
過
ご
す
こ
と
」
に
は
疑
問
を
感
じ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
⑶
、
一
九
二
四
年
八
月
二
〇
日
に
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
を
発
ち
、
二
二
日
に
パ
リ
に
到
着
す
る
。
パ
リ
に
は
当
初
「
旅
人
」
と
し
て
数
ヶ
月
滞
在
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
結
局
一
年
あ
ま
り
そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
。
パ
リ
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
影
響
色
濃
い
「
パ
ス
カ
ル
と
生
の
存
在
論
的
解
釈
」
に
取
り
組
み
、
そ
れ
を
帰
国
後
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
と
し
て
出
版
す
る
こ
と
に
な
る
。
三
木
は
帰
国
後
少
し
経
っ
て
、
雑
誌
『
哲
学
研
究
』
に
論
文
「
問
の
構
造
」（
一
九
二
六
年
九
月
と
一
九
二
七
年
一
月
）
を
、
そ
し
て
同
じ
時
期
に
雑
誌
『
思
想
』
に
論
文
「
解
釈
学
的
現
象
学
の
基
礎
概
念
」
を
発
表
す
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
当
初
、
三
木
の
独
自
の
考
え
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
同
年
二
月
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
が
公
刊
さ
れ
る
と
、
人
々
は
そ
こ
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
三
木
の
論
文
と
『
存
在
と
時
間
』
の
該
当
箇
所
を
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
に
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
研
究
者
に
よ
っ
て
は
、
三
木
の
「
解
釈
学
的
現
象
学
の
基
礎
概
念
」
に
お
け
る
解
釈
学
的
現
象
学
の
構
想
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
そ
れ
と
を
比
較
し
て
、
三
木
の
独
自
性
を
取
り
出
そ
う
と
さ
え
試
み
て
い
る
⑷
。『
存
在
と
時
間
』
以
前
に
「
問
の
構
造
」
に
つ
い
て
触
れ
た
論
稿
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
全
く
な
い
こ
と
か
ら
、
人
は
む
し
ろ
三
木
の
論
文
か
ら
二
三
年
か
ら
二
四
年
あ
た
り
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
内
容
を
推
定
し
て
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
問
題
は
、
三
木
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
何
を
学
び
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
展
開
し
よ
う
と
し
た
か
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
四
し
て
は
ま
ず
は
当
時
の
講
義
録
の
内
容
に
少
し
立
ち
入
っ
て
比
較
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
）
問
い
の
構
造
三
木
が
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
移
っ
て
す
ぐ
に
聴
講
し
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
一
九
二
三
年
／
二
四
年
冬
学
期
の
講
義
は
、
現
在
の
全
集
第
一
七
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
現
象
学
的
研
究
へ
の
導
入
』（E
in
fü
h
ru
n
g
in
d
ie
ph
än
om
en
ologisch
e
F
orsch
u
n
g
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
講
義
の
冒
頭
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
参
照
し
つ
つ
、
現
象
学
（P
h
än
om
en
ologie
）
と
は
何
か
を
、
P
h
än
om
en
とL
ogos
の
事
象
的
意
味
の
解
明
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
は
『
存
在
と
時
間
』
の
第
七
節
「
探
求
の
現
象
学
的
方
法
」
の
先
行
形
態
で
あ
り
、
内
容
的
に
か
な
り
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
よ
り
詳
し
い
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。
三
木
が
こ
の
箇
所
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
論
文
「
解
釈
学
的
現
象
学
の
基
礎
概
念
」
の
冒
頭
部
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、「
現
象
学
」
と
い
う
表
現
の
解
明
を
行
っ
た
後
、
今
日
の
現
象
学
の
創
始
者
と
も
い
う
べ
き
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
の
『
論
理
学
研
究
』
に
お
い
て
現
象
学
の
主
題
を
「
意
識
の
領
域
」
に
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
所
以
を
追
求
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
学
の
領
野
を
意
識
に
求
め
、
後
に
『
イ
デ
ー
ン
』
に
お
い
て
現
象
学
を
「
超
越
論
的
な
純
粋
意
識
の
記
述
的
形
相
的
学
」
と
定
め
た
こ
と
は
、
現
象
学
の
概
念
か
ら
し
て
決
し
て
自
明
の
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
索
が
哲
学
の
伝
統
を
支
配
し
て
い
る
「
確
実
性
や
明
証
性
へ
の
関
心
」（S
orge
u
m
die
Idee
ein
er
G
ew
ißh
eit
u
n
d
E
viden
z
）⑸
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
人
間
的
現
存
在
の
基
本
動
向
を
自
己
と
世
界
へ
の
「
関
心
」
と
し
て
捉
え
、
哲
学
的
思
索
も
こ
う
し
た
現
存
在
の
基
本
的
可
能
性
の
一
つ
と
み
な
し
て
い
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
当
然
と
思
え
た
「
厳
密
な
学
」
と
し
て
の
現
象
学
の
構
想
は
、「
自
ら
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
示
す
も
の
（
現
象
）」
を
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
顕
わ
に
し
見
え
る
よ
う
に
す
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
五
る
（
ロ
ゴ
ス＝
学
）」
と
い
う
現
象
学
の
モ
ッ
ト
ー
に
即
し
た
も
の
で
は
な
く
、
人
間
的
現
存
在
に
潜
む
「
学
的
絶
対
的
認
識
の
確
実
性
へ
の
関
心
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
批
判
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
ら
の
思
索
を
支
配
す
る
伝
統
的
歴
史
的
規
定
性
に
対
し
て
無
自
覚
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
り
、
現
象
学
の
事
象
と
し
て
の
「
意
識
」
の
優
位
が
「
認
識
さ
れ
た
認
識
へ
の
関
心
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
講
義
の
後
半
で
、
事
象
そ
の
も
の
に
即
し
た
現
象
学
を
目
指
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
を
も
支
配
し
て
い
る
歴
史
的
伝
統
を
掘
り
起
こ
す
べ
く
、
意
識
の
立
場
を
そ
の
基
礎
に
据
え
た
デ
カ
ル
ト
哲
学
や
そ
の
背
景
に
あ
る
ス
コ
ラ
哲
学
に
帰
っ
て
、「
確
実
性
へ
の
関
心
」
の
根
っ
こ
を
洗
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
三
木
が
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
講
義
の
「
問
い
の
構
造
」
の
節
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
致
命
傷
と
も
な
っ
た
伝
統
の
支
配
を
解
明
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
り
、『
存
在
と
時
間
』
の
「
現
象
学
的
解
体
」
の
先
駆
的
形
態
と
も
い
う
べ
き
議
論
に
先
立
つ
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
木
の
論
文
「
問
の
構
造
」
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
の
対
応
箇
所
を
簡
単
に
対
比
し
て
み
よ
う
。
三
木
の
論
文
を
繙
い
て
み
て
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
、「
あ
ら
ゆ
る
問
は
必
然
的
に
三
つ
の
契
機
を
含
ん
で
い
る
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
導
入
部
分
の
唐
突
さ
で
あ
る
。
三
木
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
に
お
け
る
「
問
い
の
構
造
」
の
文
脈
を
す
べ
て
捨
象
し
た
上
で
、
問
い
の
第
一
の
契
機
と
し
て
「
問
は
れ
た
も
の
」、
第
二
の
契
機
と
し
て
「
問
は
れ
た
こ
と
」、
そ
し
て
第
三
の
契
機
と
し
て
「
問
の
観
点
」
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
に
説
明
を
加
え
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
を
聴
講
し
た
者
で
あ
れ
ば
、「
問
は
れ
た
も
の
」、「
問
は
れ
た
こ
と
」、「
観
点
」
の
基
に
な
っ
て
い
る
の
がdas
B
efragte,
das
G
efragte,
die
H
in
sich
t
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
分
か
る
が
、
さ
も
な
け
れ
ば
日
本
語
の
表
現
だ
け
か
ら
そ
れ
ら
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
い
だ
ろ
う
。
特
に
こ
の
論
文
の
数
ヶ
月
後
に
公
刊
さ
れ
た
『
存
在
と
時
間
』
の
第
二
節
「
存
在
へ
の
問
い
の
形
式
的
構
造
」
を
読
ん
だ
者
は
、
こ
こ
で
の
用
語
と
三
木
の
そ
れ
と
の
食
い
違
い
に
悩
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
存
在
へ
の
問
い
」
に
お
け
る
「
問
い
の
構
造
」
と
し
て
ま
ず
「
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
」（G
efragtes
）
か
ら
始
め
、
次
に
そ
の
問
い
を
問
う
べ
く
問
い
合
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
六
て
「
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
も
の
」（B
efragtes
）
を
、
そ
し
て
最
後
に
問
い
の
到
達
点
と
も
い
う
べ
き
「
問
い
出
さ
れ
る
も
の
」（E
r-
fragtes
）
を
挙
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
二
三
年
の
講
義
に
お
け
る
「
問
い
の
構
造
」
で
は
、E
rfagtes
は
ま
だ
登
場
せ
ず
、
B
efragtes
も
違
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
三
木
の
用
語
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
に
沿
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
説
明
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
そ
れ
を
換
骨
奪
胎
し
つ
つ
も
、
部
分
的
に
は
か
な
り
忠
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、B
efragtes
の
説
明
と
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
外
的
世
界
は
存
在
す
る
か
」
と
い
う
具
体
的
問
い
を
取
り
上
げ
、「
問
わ
れ
て
い
る
も
の
」（das
B
e-
fragte
）
を
「
外
的
世
界
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
三
木
は
例
と
な
る
問
い
を
「
歴
史
は
客
観
性
を
有
す
る
か
」
と
言
い
換
え
た
上
で
、「
問
は
れ
た
も
の
」
を
「
歴
史
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
第
二
の
契
機
と
し
て
の
「
問
は
れ
た
こ
と
」（G
efragtes
）
や
第
三
の
契
機
と
し
て
の
「
観
点
」
に
関
し
て
も
、
説
明
は
ほ
ぼ
同
様
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
説
明
に
依
拠
し
て
お
り
、「
問
は
れ
た
も
の
」
が
「
何
物
か
と
し
て
問
は
れ
る
」
こ
と
に
着
眼
し
つ
つ
、
こ
の
「
何
物
か
と
し
て
」
の
「
何
」、
具
体
的
に
は
「
客
観
的
で
あ
る
こ
と
」
が
「
問
は
れ
た
こ
と
」
で
あ
り
、「
観
点
」
は
、「
歴
史
が
そ
れ
を
目
当
て
に
し
て
問
は
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
す
な
わ
ち
「
客
観
性
」
が
そ
れ
で
あ
る
と
し
て
い
る
⑹
。
「
問
の
観
点
」
が
問
い
に
お
い
て
「
最
も
重
要
な
契
機
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
も
、
ほ
ぼ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
説
明
に
沿
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
見
れ
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
三
木
の
間
に
微
妙
な
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
違
い
が
見
出
さ
れ
る
。
三
木
に
よ
る
と
「
問
の
観
点
」
が
重
要
な
の
は
、「
問
は
れ
た
も
の
は
問
は
れ
た
こ
と
に
於
て
限
定
さ
れ
、
そ
し
て
問
は
れ
た
こ
と
は
問
の
観
点
に
よ
つ
て
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
二
段
の
限
定
の
過
程
に
於
て
最
後
の
限
定
根
拠
と
な
る
も
の
は
つ
ね
に
問
の
観
点
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
⑺
。
こ
の
よ
う
に
、
三
木
は
三
つ
の
契
機
の
限
定
関
係
か
ら
、
一
番
基
礎
と
な
る
「
問
の
観
点
」
を
軸
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
説
明
に
は
、
こ
う
し
た
限
定
の
根
拠
づ
け
の
視
点
は
希
薄
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
問
い
の
観
点
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
る
か
に
従
っ
て
、「
問
わ
れ
て
い
る
も
の
」（das
B
efragte
）
の
「
存
在
性
格
」
が
際
立
た
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
問
い
そ
の
も
の
の
「
直
観
的
性
格
」
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
七
が
見
て
い
る
の
は
、
観
点
の
形
成
が
人
間
的
現
存
在
の
関
心
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
伝
統
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
三
木
も
、
問
い
の
視
点
を
導
く
も
の
が
「
関
心
」
で
あ
り
、
こ
の
関
心
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
存
在
理
解
が
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
を
、
十
分
承
知
し
て
い
る
。
関
心
が
人
間
的
生
の
根
本
規
定
で
あ
り
、
世
界
内
存
在
と
し
て
の
人
間
が
も
の
や
世
界
と
の
交
渉
を
通
し
て
見
る
こ
と
は
単
な
る
「
見
る
こ
と
」
で
は
な
く
、
配
慮
的
に
「
見
廻
る
」（U
m
sich
t
）
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
「
見
廻
る
」
こ
と
の
各
々
の
過
程
の
中
で
「
一
定
の
存
在
領
域
が
関
心
す
べ
き
も
の
と
し
て
初
め
て
顕
は
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
⑻
。
学
問
と
い
え
ど
も
「
人
間
の
一
つ
の
可
能
な
る
存
在
の
仕
方
」
で
あ
り
、
具
体
的
な
人
間
の
「
存
在
の
仕
方
」
で
あ
る
と
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
は
、
三
木
の
思
索
を
も
っ
と
も
鼓
舞
す
る
視
点
で
あ
っ
た
。「
関
心
」
そ
の
も
の
に
本
質
的
に
頽
落
の
傾
向
が
ひ
そ
む
こ
と
も
、
三
木
は
見
逃
し
て
い
な
い
。
関
心
は
「
自
己
の
存
在
の
可
能
性
を
作
り
出
し
う
る
」
も
の
で
あ
り
、「
ひ
と
た
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
出
来
上
が
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
安
ら
か
さ
や
確
か
さ
に
到
達
す
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
安
定
の
内
に
あ
っ
て
「
不
安
を
本
性
と
す
る
関
心
は
自
己
の
独
立
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
来
ず
し
て
、
却
つ
て
み
づ
か
ら
の
関
心
し
た
も
の
の
中
に
没
入
す
る
」
に
い
た
る
⑼
。
こ
う
し
た
件
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
の
中
で
「
関
心
の
特
徴
的
契
機
」
が
分
析
さ
れ
る
箇
所
（
第
一
二
節
）
に
か
な
り
対
応
し
て
お
り
、
三
木
の
議
論
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
剽
窃
と
し
て
疑
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
⑽
。
以
上
の
よ
う
に
、
三
木
の
「
問
の
構
造
」
は
全
面
的
に
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
落
と
し
ど
こ
ろ
は
か
な
り
別
の
所
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
講
義
全
体
の
文
脈
か
ら
引
き
出
し
て
「
問
い
の
構
造
」
だ
け
を
問
題
に
し
た
こ
と
に
も
よ
る
の
だ
ろ
う
。
三
木
の
論
文
は
、
結
局
、
問
い
の
「
観
点
」
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
学
問
的
問
い
の
「
運
動
性
格
」
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
三
木
は
、「
関
心
は
関
心
す
る
こ
と
に
於
て
自
己
が
設
計
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
」
に
自
ず
か
ら
「
引
き
寄
せ
ら
れ
、
引
摺
ら
れ
る
」
と
い
う
「
関
心
に
於
け
る
繋
縛
の
現
象
」
に
着
目
し
て
い
る
し
、
ま
た
「
関
心
」
が
つ
ね
に
一
定
の
「
怠
慢
」
を
含
ん
で
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
如
何
な
る
関
心
も
関
心
と
し
て
何
も
の
か
を
忽
せ
に
す
る
」
こ
と
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
八
ー
か
ら
学
ん
で
は
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
に
結
び
つ
い
た
論
点
で
あ
る
こ
と
、
後
に
形
而
上
学
の
存
在
忘
却
の
議
論
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
配
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
三
木
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
関
心
」
の
「
反
射
」（R
ü
ck-
sch
ein
）
と
名
づ
け
た
現
象
、
つ
ま
り
「
関
心
の
視
野
に
入
っ
て
く
る
も
の
は
す
べ
て
こ
の
関
心
に
よ
っ
て
配
慮
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
規
定
さ
れ
る
」
と
い
う
事
態
、
後
に
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
現
存
在
は
そ
の
日
常
性
に
お
い
て
自
己
を
世
界
か
ら
理
解
し
て
い
る
と
い
う
現
存
在
の
頽
落
の
根
本
動
向
（
実
存
の
非
本
来
性
）
に
繋
が
る
事
態
を
、
あ
る
程
度
き
ち
ん
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
存
在
の
解
釈
学
の
基
本
的
視
点
を
、
学
問
的
問
い
に
含
ま
れ
る
閉
鎖
性
の
問
題
⑾
に
す
り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
か
ら
デ
カ
ル
ト
の
伝
統
へ
遡
る
「
伝
統
の
破
壊
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
目
を
塞
い
で
し
ま
う
の
で
あ
る
⑿
。
三
木
は
こ
の
論
文
の
最
後
の
方
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ア
ポ
リ
ア
の
方
法
的
意
義
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
後
継
者
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
問
い
の
動
的
な
過
程
を
強
調
し
、「
問
の
構
造
の
分
析
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
「
物
の
熟
知
」
と
「
取
り
扱
い
の
確
か
さ
」
と
を
、
人
間
が
学
者
と
な
る
た
め
の
条
件
と
し
て
捉
え
る
の
み
で
あ
る
⒀
。
（
三
）
解
釈
学
的
現
象
学
の
基
礎
概
念
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
論
文
「
問
の
構
造
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
三
木
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
受
容
の
一
端
を
取
り
出
そ
う
と
し
て
き
た
が
、
次
に
、
論
文
「
解
釈
学
的
現
象
学
の
基
礎
概
念
」
を
取
り
上
げ
、
三
木
の
受
容
の
あ
り
方
を
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
論
文
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
が
公
刊
さ
れ
る
直
前
に
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
内
容
と
し
て
は
自
ら
が
聴
講
し
た
二
三
年
冬
学
期
の
講
義
『
現
象
学
的
研
究
へ
の
導
入
』
と
二
四
年
夏
学
期
の
講
義
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
基
本
概
念
』（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
一
八
巻
）
に
依
拠
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
三
木
の
叙
述
に
対
応
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
の
箇
所
を
探
し
て
み
る
と
、
先
の
論
文
と
同
様
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
か
ら
か
な
り
「
引
用
」
さ
れ
て
い
る
⒁
。
論
文
の
第
一
節
に
あ
る
「
現
象
」
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
九
説
明
を
見
て
み
て
も
、
講
義
か
ら
の
引
用
が
多
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
三
木
は
現
象
概
念
の
解
明
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
のD
e
an
im
a
に
も
と
づ
い
て
な
す
と
の
み
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
に
三
木
が
依
拠
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
は
ほ
と
ん
ど
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
で
参
照
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
ギ
リ
シ
ア
語
のph
ain
om
en
on
がph
ain
esth
ai
と
い
う
動
詞
か
ら
由
来
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
のph
ain
esth
ai
が
「
自
ら
を
顕
わ
に
す
る
、
自
己
を
現
す
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
、
あ
る
い
は
、「
視
覚
」
が
「
生
」
す
な
わ
ち
「
世
界
の
中
に
あ
る
と
い
ふ
優
越
な
る
存
在
の
仕
方
」
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
印
象
的
で
あ
る
。
三
木
の
議
論
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
と
が
か
な
り
ず
れ
て
く
る
の
は
、
第
二
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
三
木
は
現
象
学
の
三
つ
の
基
礎
概
念
を
取
り
上
げ
、
順
に
説
明
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
概
念
と
は
す
な
わ
ちD
asein
,
S
ein
,
E
xisten
z
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
こ
れ
ら
の
概
念
を
並
べ
て
叙
述
す
る
と
こ
ろ
は
、
現
象
学
の
基
礎
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
三
木
が
第
四
節
で
詳
し
く
取
り
扱
う
い
わ
ゆ
る
「
解
釈
学
的
状
況
」（h
erm
en
eu
tisch
e
S
itu
ation
）
の
契
機
と
な
るV
orh
abe,
V
orsich
t,
V
orgriff
（
三
木
は
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
先
所
有
、
先
観
取
、
先
把
握
と
訳
し
て
い
る
）
を
論
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
⒂
。
前
後
の
文
脈
を
見
る
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
こ
の
箇
所
で
はD
asein
と
い
う
概
念
を
明
ら
か
に
世
界
内
存
在
と
し
て
の
人
間
的
「
現
存
在
」
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
が
、
三
木
は
こ
れ
ら
の
概
念
が
置
か
れ
て
い
る
文
脈
か
ら
切
り
離
し
、
集
会
に
列
し
て
い
る
と
き
に
見
ら
れ
る
演
壇
と
か
机
と
い
う
意
味
で
理
解
し
て
い
る
。
三
木
に
よ
る
と
、D
asein
と
は
「
現
実
的
存
在
」
で
あ
り
、「
現
象
の
形
態
に
於
て
」
す
な
わ
ち
「
自
己
み
づ
か
ら
を
示
す
も
の
」
と
し
て
「
そ
こ
に
あ
る
も
の
」
な
の
で
あ
る
⒃
。
実
際
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
も
こ
の
講
義
で
はD
asein
を
あ
い
ま
い
な
仕
方
で
使
用
し
て
お
り
、D
asein
に
つ
い
て
の
三
木
の
理
解
が
完
全
に
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
事
情
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
箇
所
で
D
asein
がS
ein
やE
xisten
z
と
並
べ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
し
か
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
こ
の
箇
所
以
外
に
こ
の
三
つ
の
概
念
を
並
べ
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
三
木
の
こ
う
し
た
引
用
は
暴
力
的
で
あ
り
、
誤
読
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
ち
な
み
にS
ein
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
の
箇
所
で
は
「
先
観
取
」V
orsich
t
と
関
連
さ
せ
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
現
存
在
の
存
在
と
し
て
、
現
存
在
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
先
行
的
視
点
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
三
木
はS
ein
をW
ie
des
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
一
〇
D
asein
s
と
し
て
、
物
の
存
在
の
仕
方
、
存
在
性
と
し
て
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
三
木
に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
が
来
会
者
と
し
て
会
場
に
入
っ
て
い
く
場
合
、
部
屋
を
単
な
る
人
間
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、「
来
会
者
の
資
格
」
に
お
い
て
「
会
場
」
を
見
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
三
木
は
、
現
象
学
の
三
つ
の
基
礎
概
念
を
人
間
存
在
の
も
っ
と
も
基
本
的
あ
り
方
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
に
関
連
づ
け
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
第
三
のE
xisten
z
の
取
り
上
げ
方
を
見
れ
ば
よ
く
分
か
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
の
場
合
、E
xisten
z
（
実
存
）
は
現
存
在
の
「
本
来
的
な
存
在
可
能
性
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
三
木
は
こ
れ
を
「
ロ
ゴ
ス
に
於
け
る
存
在
」、「
存
在
の
概
念
性
」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
⒄
。
も
っ
と
も
、
三
木
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ロ
ゴ
ス
が
「
人
間
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
存
在
の
仕
方
」
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
両
者
のE
xisten
z
の
理
解
は
接
近
し
て
く
る
か
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ロ
ゴ
ス
が
も
の
を
顕
わ
に
す
る
働
き
と
し
て
、
単
に
私
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
伝
達
し
分
有
す
る
機
能
と
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
の
共
同
に
所
有
す
る
一
つ
の
世
界
」
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
講
義
の
中
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
論
じ
て
い
る
こ
と
と
あ
ま
り
齟
齬
は
な
い
。
し
か
し
、
ロ
ゴ
ス
と
「
公
共
性
」（Ö
ffen
tlich
keit
）
と
の
積
極
的
な
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
段
と
な
る
と
、
両
者
の
違
い
は
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
。
三
木
が
相
互
存
在
と
し
て
の
「
根
源
的
な
社
会
性
」
の
根
拠
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、「
存
在
の
〈
そ
こ
に
あ
る
〉
と
い
ふ
性
格
は
そ
れ
が
公
共
的
と
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
完
全
に
救
は
れ
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
ま
で
述
べ
る
よ
う
に
な
る
と
⒅
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
決
し
て
同
意
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
三
木
は
人
間
の
相
互
存
在
に
基
づ
く
公
共
性
を
無
批
判
に
肯
定
し
、
存
在
の
理
解
可
能
性
を
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
存
在
の
公
共
性
と
同
一
視
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
一
方
、
周
知
の
ご
と
く
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
の
公
共
性
は
、
い
わ
ゆ
る
「
世
人
」（das
M
an
）
の
日
常
的
世
界
の
頽
落
し
た
あ
り
方
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
肯
定
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
存
の
本
来
性
に
向
け
て
転
換
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
が
、
事
柄
を
そ
れ
自
身
を
示
す
が
ま
ま
に
顕
わ
に
す
る
機
能
と
同
時
に
事
柄
を
固
定
し
隠
蔽
す
る
機
能
を
併
せ
も
つ
こ
と
は
、
三
木
も
十
分
承
知
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
「
世
人
」
の
頽
落
の
問
題
を
主
題
的
に
取
り
上
げ
て
、
事
柄
の
根
源
的
な
理
解
可
能
性
へ
向
け
て
現
存
在
の
事
実
性
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
一
一
解
明
す
る
こ
と
を
解
釈
学
的
現
象
学
の
課
題
と
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
以
上
の
こ
と
は
、
三
木
の
論
文
の
第
三
節
、
つ
ま
り
、
現
象
が
仮
象
と
な
り
虚
偽
と
な
る
可
能
性
を
問
題
と
す
る
箇
所
で
よ
り
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
こ
こ
で
三
木
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
に
登
場
す
る
概
念
で
あ
る
「
消
滅
性E
n
tgän
glich
keit
」（
つ
ま
り
も
の
の
移
り
ゆ
き
や
は
か
な
さ
）
や
「
状
況
性U
m
stän
digkeit
」（
つ
ま
り
も
の
が
つ
ね
に
「
何
か
と
し
て
」
あ
る
と
い
う
「
と
し
てals
」
の
連
関
が
形
成
す
る
我
々
の
も
の
と
の
出
会
い
の
地
平
）⒆
を
取
り
上
げ
て
、
現
象
が
仮
象
の
意
味
を
も
つ
ゆ
え
ん
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
彼
は
、
状
況
性
が
根
本
的
に
ロ
ゴ
ス
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
の
を
何
か
と
し
て
偽
証
す
る
可
能
性
（
虚
偽
性
）
が
ロ
ゴ
ス
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
問
題
を
公
共
性
と
結
び
つ
け
、
人
間
の
相
互
存
在
に
含
ま
れ
る
頽
落
の
傾
向
や
伝
統
の
固
着
性
の
問
題
と
し
て
解
明
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
節
の
最
後
の
所
で
三
木
は
、
消
滅
性
、
状
況
性
、
虚
偽
性
の
概
念
が
現
象
学
の
基
礎
概
念
と
な
し
たD
asein
（＝
存
在
）、S
ein
（＝
存
在
性
）、E
xisten
z
（＝
概
念
性
）
と
相
応
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
あ
っ
て
ロ
ゴ
ス
が
支
配
的
に
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ま
さ
に
こ
の
ロ
ゴ
ス
の
根
源
を
突
き
と
め
る
べ
く
、「
ロ
ゴ
ス
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
存
在
に
於
て
摑
む
」
努
力
を
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
解
釈
学
的
現
象
学
の
課
題
が
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
は
ま
だ
不
明
で
あ
ろ
う
。
三
木
も
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
不
十
分
さ
を
十
分
意
識
し
て
い
る
ら
し
く
、
第
四
節
以
降
で
あ
ら
た
め
て
問
題
を
設
定
し
直
す
こ
と
に
な
る
⒇
。
（
四
）
現
存
在
の
事
実
性
と
解
釈
学
的
状
況
周
知
の
ご
と
く
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
世
界
内
存
在
と
し
て
の
現
存
在
の
根
本
的
あ
り
方
を
「
関
心
」
に
求
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
三
木
が
聴
講
し
た
二
つ
の
講
義
で
も
変
わ
ら
な
い
。
三
木
は
第
四
節
の
は
じ
め
で
、「
世
界
に
於
け
る
人
間
の
存
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
一
二
在
は
根
源
的
に
不
安
で
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
の
生
の
「
不
安
的
動
性
」
の
う
ち
に
生
の
活
動
全
体
が
「
関
心
（S
orge
）
と
名
づ
け
ら
れ
得
る
理
由
」
が
あ
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
関
心
の
形
態
の
基
礎
に
「
彼
の
存
在
の
確
実
性
に
対
す
る
関
心
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
依
拠
し
た
主
張
で
あ
る
21
。
ま
た
三
木
は
、
ロ
ゴ
ス
が
我
々
の
生
に
お
い
て
も
っ
と
も
根
本
的
な
位
置
を
占
め
る
理
由
も
同
じ
く
「
不
安
」
に
求
め
、「
存
在
を
顕
わ
に
す
る
」
機
能
を
も
つ
ロ
ゴ
ス
が
語
り
と
し
て
伝
達
や
対
話
の
働
き
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
類
似
し
た
発
言
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
も
あ
る
22
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
不
安
と
関
心
と
の
連
関
の
後
で
三
木
が
取
り
上
げ
る
解
釈
学
的
現
象
学
の
概
念
と
し
て
の
「
先
所
有
」、「
先
観
取
」、「
先
把
握
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
本
来
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
解
釈
学
的
状
況
」
の
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
被
解
釈
性
（
関
心
に
お
い
て
物
や
事
柄
の
意
味
が
予
め
理
解
さ
れ
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
）
の
先
構
造
を
分
節
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
木
も
こ
れ
ら
の
概
念
に
含
ま
れ
る
「
先
」（V
or
）
の
意
味
を
そ
れ
な
り
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
、「
関
心
さ
れ
た
も
の
」（
日
常
的
交
渉
に
於
て
我
々
に
出
会
わ
れ
る
も
の
、
配
慮
さ
れ
る
も
の
）
の
有
意
味
性
を
構
成
す
る
被
解
釈
性
と
関
連
づ
け
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
が
、
た
だ
し
「
先
」
の
意
味
に
含
ま
れ
る
隠
蔽
的
支
配
の
傾
向
に
関
し
て
は
か
な
り
無
頓
着
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
先
所
有
」
を
「
関
心
の
交
渉
に
お
い
て
ま
さ
に
所
有
す
る
も
の
」、「
先
観
取
」
を
「
見
回
り
に
干
渉
し
、
見
回
り
の
一
歩
一
歩
を
指
導
」
す
る
と
こ
ろ
の
「
関
心
の
目
当
て
」、
そ
し
て
「
先
把
握
」
を
「
自
己
の
安
定
を
確
保
」
し
、
も
の
を
「
公
共
的
」
に
し
理
解
さ
れ
う
る
も
の
に
す
る
た
め
の
「
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
存
在
の
表
現
」
と
規
定
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
23
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
先
所
有
」「
先
観
取
」「
先
把
握
」
と
い
う
被
解
釈
性
の
一
連
の
契
機
に
よ
っ
て
示
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
我
々
が
す
で
に
そ
こ
に
投
げ
込
ま
れ
、
そ
の
内
で
生
い
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
既
成
の
世
界
、
既
成
の
も
の
の
見
方
、
既
成
の
概
念
に
よ
っ
て
の
み
物
と
の
交
渉
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
同
時
に
世
界
内
の
事
物
と
の
交
渉
や
理
解
を
自
明
性
の
内
に
頽
落
さ
せ
、
そ
う
い
う
仕
方
で
既
成
の
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
支
配
を
貫
徹
す
る
と
い
う
「
解
釈
学
的
状
況
」
の
二
重
性
格
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
解
釈
学
的
状
況
」
と
い
う
重
要
な
概
念
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
聴
衆
に
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
意
味
で
三
木
が
理
解
し
て
い
た
か
は
き
わ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
一
三
め
て
疑
問
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
三
木
の
論
文
に
「
解
釈
学
的
状
況
」
の
概
念
は
現
れ
な
い
。
一
九
二
四
年
の
夏
学
期
の
講
義
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
公
共
性
に
お
け
る
空
話
や
世
人
の
頽
落
の
現
象
に
三
木
の
目
が
ま
っ
た
く
向
い
て
い
な
い
こ
と
こ
と
も
、
そ
の
証
拠
と
な
ろ
う
。「
先
所
有
」「
先
観
取
」「
先
把
握
」
の
概
念
を
取
り
上
げ
る
べ
く
三
木
が
参
照
し
た
の
は
、
二
三
・
二
四
年
の
冬
学
期
の
講
義
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
に
取
り
上
げ
たD
asein
,
S
ein
,
E
xisten
z
と
い
う
概
念
も
こ
の
講
義
に
現
れ
る
の
み
で
、
二
四
年
夏
学
期
の
講
義
に
は
登
場
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
三
木
も
現
存
在
の
関
心
の
事
実
性
、
歴
史
的
規
定
性
に
対
し
て
ま
っ
た
く
盲
目
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。「
歴
史
的
な
る
関
心
に
よ
っ
て
具
体
的
に
限
定
さ
れ
る
存
在
は
ま
た
そ
れ
み
づ
か
ら
歴
史
的
で
あ
る
」24
と
い
う
言
葉
さ
え
見
え
る
。
こ
う
し
た
事
実
性
に
規
定
さ
れ
た
現
象
学
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
よ
う
に
、
純
粋
意
識
へ
と
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
も
よ
く
理
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
関
心
は
「
人
間
存
在
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
る
存
在
の
仕
方
」
で
あ
る
ゆ
え
に
、
「
存
在
の
解
釈
は
そ
れ
の
規
定
根
拠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
関
心
そ
の
も
の
か
ら
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
、
後
の
「
存
在
と
時
間
」
に
お
け
る
実
存
論
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
表
現
も
見
出
さ
れ
る
。
不
安
を
本
質
と
す
る
関
心
が
自
己
の
安
定
を
獲
得
す
べ
く
公
共
性
に
到
達
す
る
も
の
の
、「
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
彼
自
ら
は
公
共
圏
そ
の
も
の
の
内
に
埋
没
し
て
し
ま
ふ
」
と
い
う
見
方
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
学
ん
だ
こ
と
だ
。
し
か
し
、
三
木
は
こ
の
論
文
の
最
後
の
段
に
な
っ
て
、
や
は
り
「
ロ
ゴ
ス
を
通
じ
て
、
そ
れ
の
公
共
圏
を
通
じ
て
の
み
存
在
に
接
近
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
こ
と
を
強
調
し
、
我
々
が
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
公
共
圏
と
し
て
の
「
現
代
の
意
識
」
を
解
釈
学
的
現
象
学
の
唯
一
の
出
発
点
と
す
る
の
で
あ
る
25
。
言
葉
の
上
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
を
そ
れ
な
り
に
理
解
し
て
い
て
も
、「
事
実
性
の
解
釈
学
」
が
西
洋
哲
学
の
伝
統
の
根
源
性
を
反
復
す
べ
く
「
伝
統
の
破
壊
」
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
、
本
論
文
に
限
る
と
、
三
木
の
視
野
の
外
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
26
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
一
四
（
五
）
基
礎
経
験
と
生
の
存
在
論
こ
れ
ま
で
三
木
の
二
つ
の
論
文
を
手
が
か
り
と
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
受
容
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
き
た
が
、
論
点
が
受
講
し
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
か
ら
三
木
が
何
を
学
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
に
終
始
し
て
き
た
た
め
、
彼
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
密
輸
業
者
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
三
木
の
論
文
の
ス
タ
イ
ル
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
ほ
と
ん
ど
言
及
せ
ず
に
す
べ
て
あ
た
か
も
自
分
の
思
想
で
あ
る
か
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
だ
け
に
、
三
木
に
対
す
る
こ
う
し
た
疑
念
を
隠
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
筆
者
の
本
来
の
意
図
は
そ
こ
に
は
な
い
。
筆
者
が
何
よ
り
伝
え
た
い
こ
と
、
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
学
ん
だ
こ
と
、
そ
れ
に
刺
激
を
受
け
て
自
ら
も
読
書
し
考
え
た
こ
と
を
自
分
な
り
に
展
開
し
表
現
す
る
と
い
う
、
三
木
の
思
索
の
逞
し
さ
や
し
な
や
か
さ
で
あ
る
。
最
初
の
著
作
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
を
読
む
と
そ
の
感
を
深
く
す
る
。
こ
こ
で
三
木
は
パ
ス
カ
ル
の
『
パ
ン
セ
』
を
「
生
の
存
在
論
」
と
し
て
取
り
扱
い
、「
概
念
の
与
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
は
そ
れ
の
基
礎
経
験
を
、
基
礎
経
験
の
与
え
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
は
そ
れ
の
概
念
を
明
ら
か
に
」
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
27
。
三
木
は
パ
リ
に
移
っ
た
後
、
ふ
と
パ
ス
カ
ル
を
手
に
し
て
『
パ
ン
セ
』
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
う
ち
に
、「
ハ
イ
デ
ッ
ゲ
ル
教
授
か
ら
習
つ
た
学
問
が
活
き
て
く
る
よ
う
に
感
じ
た
」
そ
う
だ
が
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
、
世
界
内
存
在
と
し
て
の
人
間
の
有
限
性
や
「
死
」
へ
の
「
不
安
」
や
「
恐
れ
」
な
ど
の
状
態
性
28
、「
関
心
」
を
軸
と
し
た
「
現
実
的
存
在
」（
現
存
在D
asein
）
の
動
性
な
ど
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
を
駆
使
し
な
が
ら
、
パ
ス
カ
ル
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
29
。
パ
ス
カ
ル
の
い
う
「
生
の
自
己
逃
避
」
と
し
て
の
「
慰
戯
」
を
生
の
動
性
と
し
て
の
「
世
界
へ
の
堕
落
」
と
結
び
つ
け
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
う
現
存
在
の
「
事
物
世
界
へ
の
頽
落
」
へ
の
傾
向
か
ら
解
釈
し
た
り
、
パ
ス
カ
ル
の
い
う
「
誤
謬
と
虚
偽
と
の
主
人
」
と
し
て
の
「
想
像
」
に
関
し
て
、
こ
れ
を
「
我
々
が
物
を
そ
の
在
る
が
儘
の
態
に
於
て
見
る
こ
と
を
妨
げ
る
能
力
」
と
な
し
、
想
像
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
「
誤
謬
」
や
「
虚
偽
」
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
一
五
「
物
が
蔽
わ
れ
て
あ
る
態
」
に
し
て
「
特
殊
な
る
存
在
の
仕
方
」
と
規
定
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
な
ど
、
パ
ス
カ
ル
の
魅
力
あ
る
人
間
観
察
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
存
在
の
存
在
論
的
な
概
念
と
結
び
つ
け
る
手
法
は
、
み
ご
と
と
い
う
ほ
か
は
な
い
30
。
三
木
に
よ
る
と
、
生
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
「
地
盤
喪
失
に
対
す
る
傾
向
」
を
含
ん
で
い
る
の
だ
が
、「
自
己
の
地
盤
を
確
か
め
こ
れ
を
自
覚
す
る
た
め
」
に
、
生
の
世
界
の
熟
知
性
や
自
明
性
の
覆
い
を
剥
ぎ
取
り
、
生
を
震
撼
さ
せ
覚
醒
さ
せ
る
こ
と
に
こ
そ
、
哲
学
の
必
要
性
と
課
題
が
あ
る
。「
人
間
の
存
在
の
事
実
の
う
ち
に
深
く
根
を
張
つ
て
ゐ
な
い
限
り
、
哲
学
と
雖
も
自
己
逃
避
の
慰
戯
に
過
ぎ
な
い
」
の
で
あ
り
、「
議
論
を
議
論
せ
ず
」
に
、
人
間
存
在
の
基
礎
経
験
に
帰
り
つ
つ
自
ら
の
地
盤
を
獲
得
す
る
こ
と
こ
そ
、「
哲
学
に
対
す
る
現
実
の
要
求
」
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
哲
学
の
姿
勢
は
、
も
ち
ろ
ん
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
そ
れ
と
波
長
を
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
パ
ス
カ
ル
読
解
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
単
な
る
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
の
域
に
と
ど
ま
ら
な
い
活
き
た
言
葉
の
力
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
受
容
の
活
き
た
例
証
と
し
て
、
最
後
に
、
有
名
な
パ
ス
カ
ル
の
「
賭
」
の
思
想
の
三
木
に
よ
る
解
釈
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
三
木
は
ま
ず
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
従
っ
て
、
人
間
存
在
の
動
性
を
規
定
し
て
い
る
関
心
の
構
造
に
触
れ
た
後
、
こ
の
生
の
動
性
の
終
末
と
し
て
の
「
死
」
へ
の
「
不
安
」
を
軸
に
、「
賭
」
の
思
想
の
構
造
と
意
義
を
説
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
。
三
木
に
よ
る
と
、「
不
安
」
は
一
般
に
我
々
を
我
々
自
身
の
存
在
に
接
近
さ
せ
る
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
「
死
へ
の
存
在
」
に
お
い
て
我
々
は
「
絶
対
的
な
極
限
」
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
。
生
は
、
と
も
す
れ
ば
そ
こ
か
ら
逃
避
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、「
死
」
に
直
面
し
て
、「
退
引
な
ら
ず
自
己
に
面
接
」
せ
し
め
ら
れ
る
。「
死
の
不
安
」
を
通
し
て
我
々
が
自
覚
す
る
生
の
事
実
、
そ
れ
は
生
の
無
意
味
さ
で
あ
る
。
生
の
意
味
は
「
こ
の
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
し
な
い
」31
。
こ
こ
か
ら
我
々
は
確
実
な
る
も
の
と
し
て
の
神
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
神
が
存
在
す
る
か
、
そ
れ
と
も
存
在
し
な
い
か
と
い
う
問
題
こ
そ
、
パ
ス
カ
ル
の
有
名
な
「
賭
の
思
想
」
の
主
題
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
の
「
賭
」
の
思
想
は
、
一
見
奇
妙
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
ふ
つ
う
賭
は
、
た
と
え
ば
硬
貨
の
表
が
出
る
か
裏
が
出
る
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
時
に
成
立
す
る
。
し
か
も
こ
の
賭
に
乗
る
か
乗
ら
な
い
か
は
我
々
の
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
パ
ス
カ
ル
に
よ
る
と
、
神
が
存
在
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
賭
に
関
し
て
は
、
我
々
は
自
由
で
は
な
く
、
ま
さ
に
こ
の
賭
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
一
六
「
君
は
す
で
に
船
出
を
し
て
い
る
」
と
パ
ス
カ
ル
は
言
う
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
理
性
に
よ
っ
て
は
、
神
が
存
在
す
る
か
存
在
し
な
い
か
と
い
う
選
択
肢
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
確
認
で
き
な
い
以
上
、
理
論
的
に
は
賭
け
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
神
の
存
在
に
関
し
て
、
純
粋
に
中
立
な
態
度
を
採
る
の
を
我
々
に
許
さ
な
い
も
の
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
三
木
に
よ
る
と
、
我
々
の
存
在
に
は
基
本
的
に
自
愛
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
自
愛
の
満
足
に
生
き
て
い
る
限
り
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
賭
に
は
縁
が
な
い
。
し
か
し
、「
自
愛
の
性
質
」
に
は
自
己
の
真
の
あ
り
方
を
覆
い
隠
す
傾
向
が
あ
る
以
上
、
こ
の
自
愛
に
支
配
さ
れ
て
自
己
の
悲
惨
と
欠
陥
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
る
我
々
は
、
む
し
ろ
神
が
存
在
し
な
い
方
に
賭
け
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
方
が
正
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
、
こ
う
し
た
自
愛
の
性
質
に
固
着
し
た
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
い
。
我
々
の
生
に
は
、
自
愛
に
基
づ
い
た
虚
偽
の
中
立
、
あ
る
い
は
神
と
永
遠
の
生
に
対
す
る
拒
否
を
不
可
能
に
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、「
我
々
の
存
在
の
反
省
に
必
然
的
に
伴
う
と
こ
ろ
の
不
安
」、「
死
へ
の
不
安
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
賭
に
十
分
な
理
由
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
の
賭
の
思
想
は
、
一
見
数
学
的
計
算
の
上
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
神
が
存
在
す
る
と
い
う
方
は
無
限
の
生
を
得
る
の
に
対
し
て
、
神
の
非
存
在
の
上
に
こ
の
世
の
幸
福
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
せ
い
ぜ
い
有
限
な
幸
福
の
量
し
か
得
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
神
が
存
在
す
る
方
に
賭
け
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
三
木
に
よ
る
と
、
賭
の
こ
う
し
た
理
論
的
形
式
的
処
理
は
、
賭
の
本
来
の
思
想
を
見
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
む
し
ろ
理
論
的
功
利
的
な
計
算
の
見
か
け
の
背
後
に
、
生
の
「
宗
教
的
不
安
」
と
も
い
う
べ
き
存
在
的
不
安
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
死
の
不
安
」
と
い
う
こ
う
し
た
「
基
礎
経
験
」
こ
そ
、
パ
ス
カ
ル
に
と
っ
て
「
賭
が
意
味
を
有
し
得
る
と
こ
ろ
の
地
盤
」32
で
あ
り
、
自
愛
の
執
着
を
打
ち
破
り
、
信
仰
へ
と
導
く
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。パ
ス
カ
ル
が
三
木
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
の
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
繊
細
の
心
」
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
、
人
間
の
生
に
つ
い
て
語
る
に
際
し
て
、
賭
け
事
や
狩
り
や
恋
愛
な
ど
「
日
々
眼
前
に
行
は
れ
る
平
凡
な
る
現
象
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
分
析
し
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
最
も
具
体
的
な
る
人
生
の
相
を
理
解
し
よ
う
」
と
し
て
い
る
33
。
哲
学
も
ま
た
生
の
現
れ
で
あ
り
、
生
の
一
つ
の
可
能
性
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
一
七
な
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
存
在
の
動
性
に
潜
む
不
安
と
矛
盾
に
充
ち
た
自
己
を
そ
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
解
明
し
て
こ
そ
、
人
間
存
在
の
実
相
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
は
こ
う
し
た
生
の
実
相
に
基
づ
き
、
生
そ
の
も
の
の
関
心
に
即
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
真
の
地
盤
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
哲
学
は
自
己
と
世
界
に
つ
い
て
の
ロ
ゴ
ス
的
自
覚
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
哲
学
的
思
索
の
核
心
は
概
念
の
努
力
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
概
念
の
努
力
は
生
の
基
礎
経
験
（
根
本
経
験
）
を
と
お
し
て
は
じ
め
て
そ
の
真
の
概
念
性
格
を
獲
得
す
る
。
逆
に
、
基
礎
経
験
は
こ
の
概
念
の
努
力
を
通
し
て
は
じ
め
て
生
の
真
の
自
覚
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
基
礎
経
験
と
概
念
性
の
相
互
関
係
こ
そ
、
若
き
三
木
が
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
学
ん
だ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
三
木
は
、
こ
う
し
た
基
礎
経
験
の
上
で
成
立
す
る
現
実
の
歴
史
的
世
界
を
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
の
絡
み
合
い
と
し
て
追
求
す
べ
く
、
思
索
の
道
を
遍
歴
す
る
こ
と
に
な
る
。
注⑴
当
時
、
田
辺
は
パ
リ
に
滞
在
し
て
お
り
、
三
木
は
田
辺
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
託
さ
れ
た
挨
拶
を
伝
え
て
い
る
。
⑵
三
木
清
全
集
（
岩
波
書
店
）
第
一
巻
四
二
五
頁
。
今
後
全
集
か
ら
の
引
用
は
（1-425
）
の
よ
う
に
記
す
。
⑶
一
九
二
四
年
五
月
四
日
森
五
郎
宛
の
手
紙
（19-265
）
⑷
例
え
ば
、
赤
松
常
弘
著
『
三
木
清
』（
一
九
九
四
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
六
三
頁
以
下
参
照
。
⑸
H
eidegger,G
A
.B
d.17,S
.42.
⑹
三
木3-162
参
照
。
⑺
同3-163
。
⑻
同3-173
。
⑼
同3-175
。
⑽
一
九
二
五
年
パ
リ
か
ら
森
五
郎
宛
の
手
紙
の
中
に
「
マ
ー
ル
ブ
ル
ヒ
の
友
人
（
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
）
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
プ
ラ
ト
ン
の
講
義
の
筆
記
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
刷
り
を
送
つ
て
く
れ
た
の
で
、
閑
閑
に
勉
強
し
て
を
る
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
三
木
が
聴
講
し
て
い
た
一
九
二
三
年
／
二
四
年
冬
学
期
と
二
四
年
夏
学
期
の
講
義
に
つ
い
て
も
講
義
の
筆
記
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
刷
り
を
手
に
入
れ
て
い
た
可
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
一
八
能
性
が
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
帰
国
後
に
そ
れ
ら
を
参
照
し
つ
つ
論
文
を
作
成
す
る
こ
と
は
か
な
り
容
易
で
あ
る
。
田
辺
が
二
四
年
に
「
現
象
学
の
新
し
き
転
向
」
を
発
表
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
紹
介
し
た
と
き
に
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
二
三
年
夏
学
期
の
講
義
に
つ
い
て
の
自
ら
の
ノ
ー
ト
を
参
照
し
つ
つ
論
文
を
書
い
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
三
木
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
学
ん
だ
こ
と
に
触
れ
ず
に
多
く
の
引
用
を
し
た
こ
と
は
、
当
時
は
こ
う
し
た
剽
窃
に
そ
れ
ほ
ど
敏
感
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
知
的
誠
実
さ
に
欠
け
る
と
言
え
る
。
⑾
つ
ま
り
、
い
か
な
る
問
い
の
観
点
も
一
面
的
で
あ
り
、
物
の
他
の
方
面
を
隠
さ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
観
点
を
固
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
い
の
本
来
の
動
性
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
。
⑿
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
と
デ
カ
ル
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
三
木
が
十
分
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
、
一
九
二
八
年
に
発
表
さ
れ
た
「
現
代
思
潮
」
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
に
つ
い
て
の
叙
述
か
ら
明
瞭
で
あ
る
（4-291
以
下
参
照
）。
三
木
が
デ
カ
ル
ト
の
方
法
的
懐
疑
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
還
元
と
が
同
一
の
意
味
を
有
す
る
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
根
底
に
「
認
識
さ
れ
た
認
識
に
関
す
る
関
心
」
を
認
め
た
こ
と
も
、
彼
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
一
九
二
三
年
冬
学
期
の
講
義
を
よ
く
聴
い
て
い
た
こ
と
を
証
し
し
て
い
る
。
⒀
同3-184
参
照
。
⒁
た
だ
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
を
「
解
釈
学
的
現
象
学
」（h
erm
en
eu
tisch
e
P
h
än
om
en
ologie
）
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
多
少
の
疑
問
が
残
る
。
三
木
が
聴
講
し
て
い
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
二
つ
の
講
義
に
は
「
解
釈
学
的
現
象
学
」
と
い
う
概
念
は
登
場
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
柄
と
し
て
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
新
し
い
現
象
学
が
解
釈
学
的
で
あ
る
こ
と
に
ま
ち
が
い
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
講
義
録
を
見
る
か
ぎ
り
、
こ
の
名
称
は
登
場
し
な
い
。
三
木
も
参
照
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
田
辺
の
論
文
「
現
象
学
に
於
け
る
新
し
き
転
向
」（1924
）
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
構
成
的
現
象
学
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
が
「
解
釈
的
現
象
学
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
三
木
は
そ
れ
に
倣
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
他
の
講
義
録
を
調
べ
て
み
て
も
、「
解
釈
学
的
現
象
学
」
と
い
う
名
称
は
見
当
た
ら
な
い
。「
現
象
学
は
解
釈
学
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
は
、「
事
実
性
の
解
釈
学
」
の
構
想
以
降
ず
っ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
も
の
だ
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
い
わ
ゆ
る
ナ
ト
ル
プ
報
告
（1922
）
な
ど
で
「
現
象
学
的
解
釈
学
」（ph
än
om
en
ologisch
e
H
erm
en
eu
tik
）
と
い
う
言
葉
は
見
ら
れ
て
も
、
講
義
録
で
は
そ
の
逆
は
見
つ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
口
頭
で
当
時
の
聴
講
者
に
「
解
釈
学
的
現
象
学
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
。
⒂
H
eidegger,G
A
.B
d.17,S
.110
参
照
。
⒃
三
木3-192
。
⒄
同3-194
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
一
九
⒅同3-197
。
⒆
三
木
は
こ
の
語
をU
m
stän
dlich
keit
と
書
き
間
違
え
て
い
る
。3-203
参
照
。
⒇
こ
う
し
た
事
態
は
、
第
四
節
の
冒
頭
の
三
木
の
こ
と
ば
「
私
は
新
た
に
出
発
し
よ
う
、
私
は
生
そ
の
も
の
考
察
か
ら
出
発
し
よ
う
。」
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
21
H
eidegger,G
A
.17,S
.288
参
照
。
22
同G
A
18,
S
261
参
照
。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、「
日
常
性
に
お
い
て
相
互
に
語
り
合
う
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
恐
れ
が
語
り
へ
と
導
く
情
態
性
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。」
と
か
、「
我
々
は
不
気
味
な
思
い
を
す
る
と
き
、
語
り
始
め
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
23
三
木3-213
ff.
参
照
。
24
同3-217
。
25
同3-219
f.
参
照
。
26
一
九
二
四
年
五
月
一
四
日
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
か
ら
森
五
郎
宛
の
手
紙
の
中
で
、「
一
般
にIn
terpretation
の
目
的
は
概
念
を
生
ん
だG
ru
n
der-
fah
ru
n
g
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
に
あ
り
、「
私
達
は
概
念
を
破
壊
し
て
こ
のG
ru
n
derfah
ru
n
g
を
摑
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
（19-269
）、
三
木
は
「
存
在
の
歴
史
性
」
を
彼
な
り
に
捉
え
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
う
「
伝
統
の
解
体
」
の
問
題
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
解
釈
学
的
現
象
学
」
に
つ
い
て
自
ら
の
考
え
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
な
ぜ
か
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
こ
の
主
要
な
関
心
事
は
三
木
の
議
論
の
中
に
登
場
し
な
い
。
や
は
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
考
え
る
「
存
在
の
歴
史
性
」
と
三
木
の
歴
史
へ
の
関
心
に
は
相
当
の
ず
れ
や
違
い
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
27
同1-4
f.
参
照
。
28
三
木
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
概
念
「
情
態
性
」B
efin
dlich
keit
を
「
状
態
性
」
と
訳
し
て
い
る
。
29
死
や
時
間
性
の
問
題
は
、
三
木
の
聴
講
し
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
で
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
と
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
対
話
の
な
か
で
話
題
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
ま
た
、
三
木
が
パ
リ
に
発
つ
直
前
に
行
わ
れ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
演
「
時
間
の
概
念
」（
一
九
二
四
年
七
月
）
を
聴
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
三
木
が
死
や
時
間
性
の
問
題
に
関
心
を
向
け
て
い
て
も
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
30
同1-23
ff.
参
照
。
31
同1-58
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
二
〇
32同1-67
。
33
同1-139
参
照
。
│
│
文
学
部
教
授
│
│
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
若
き
三
木
清
二
一
